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The students of the Regional Development Studies of Toyo University are encouraged to learn
more about people and societies all throughout the world by participating in various learning
programs outside of Japan. In 2008.  twenty Toyo University students joined the University ofthe Philippines Cebu Workshop on 
“Community Development and the Poor in Cebu" for twoweeks.
    Accompanied by Prof. Susumu Nejima, a Fair Trade advocate, the Toyo studentsreported about the topic,
 "Philippine Fair Trade Goods in Japan,"  in English. They also visiteda Fair Trade Shop, conducted
 field work in Barangay Luz and bought dried mangoes, necklacesand bags made from recycled juice packs which they later sold in Japan during the ToyoNovember School Festival.
   The students wrote essays about their Cebu e χperiences whichwere published in a local Gumma newspaper which
were appreciated by the local community
residents around Itakura Campus. Eventually,  these published reports were published in 2010as part of a book about Fair Trade.
   For these students, Fair Trade was not only a lessonto be learned within the universities but one to be more widely disseminated and supportedwhenever,







































第1 部「東洋大生によるフェアトレード活動」は、2005 年のゼミから2009 年のハートバザール
始動までの記録である。第2 部「生産者のコミュニティー」では、のノクシ・カンタ刺繍（バング
ラデシュ）とジュースパックのリサイクル・バッグ（フィリピン）に焦点を当てている。このジュ






































し よう」 と提案し た。「一年間、 なるべ く多
くの販売を行 う。そして、利益 の全額を被災



























































林商工高等学校から7 名、合計55 名の大学生・高校生が参加しました。 13団体から商品を仕入れ、5
日間の売上合計は約38 万円となりました。（中略）仕入れ額が120 万円なので約3 割分か売れた
ことになります。各団体のおおよその売上は、第3 世界ショップが最も多く15 万円。シャプラニ
ール7 万円。シャンティ国際ボランティア会、ネパリ・バザーロ、被災地支援商品（わかちあいプ
ロジェクト、SAVE IWATE 、職人工房HANDMADE 、南三陸ミサンガプロジェクト、復興サポ
ートショップ・和、牡鹿エコたわし工房）がそれぞれ3 ～4 万円、ドリップパックプロジェクトが
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Students' Fairtrade Activities in Tatebayashi, Gunma Prefecture
Susumu NEJIMA
23
This paper deals with the process of student fairtrade activities in Tatebayahi City. The activity
began as experiential learning at Nejima Seminar, Department of Regional Development Studies, ToyoUniversity in
2005. They proceeded to form Heart Bazaar, a student fairtrade organization in 2009.
This paper follows their various activities and networking up to 20 1 2.
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